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UPM perjelasmasalahkolej
kediaman,AnjungPutra
Hanyasuratyangdisertakanama,alamat,nomborkadpegenalan
dannombortelefonOikaada)sajaakandilayan.
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Timbalan Pendaftar
Pejabat Naib Canselor
bp Naib Canselor UPM.
berkelamindibinajugamengguna-
kansumberdalamanUPM.
Menyentuhisu pelajarterpaksa
menyewarumahdi luar kampus,
mengikutkajianFakultiEkologiMa-
nusiapadapertengahantahunlalu,
padaumumnyapelajarmemilihun-
tuk tinggaldi luarkampuskerana
inginkankebebasan.
Kajianitujugamendapatilebih60
peratuspelajarluarkampusberpuas
hatidengankemudahanperpusta-
kaandiikutitempatinggalmereka,
kesihatan,sukan, perkhidmatan
makanan,danpengangkutan.
. UPM juga mengambilprakarsa
untukmenggalakkanpelajardi luar
kampusmenggunakankemudahan
di kolejselarassistemkolegiatke-
ranawalaupunpelajarluarkampus,
merekatetapahlikolejkediaman.
Jadi, UPM kurangpastiapakah
motifMahasiswaDesparadomenu-
lis komensedemikianrupadalam
akhbar.
Bagaimanapun,UPM menawar-
kankolejkediamankepadaMaha-
siswaDesparado,jikabeliaubenar-
benarpelajaryangmenghadapima-
salahpenginapan.
membantuprosespemindahanpem-
belajarandenganlebihberkesan.
UPM juga tidak berniatuntuk
membiarkanpelajarnyamerempat
Darisudutkemudahanpenginapan,
UPMmempunyai14kolejkediaman
yangberupayamenampung16,000
pelajar.
Ini bermakna73peratuspelajar
bolehmenginapdikolejkediaman.
UPM juga adalahIPTA pertama
mempunyaikemudahankolejke-
diamanberdasarkankonsepbuild,
operateandtransfer(BOT)iaituKo-
lejKe-12danKolejKe-14yangboleh
memuatkan7,000pelajar.
Mengikutrekodpada semester
Mei2003,sebanyak234kekosongan
tempatdi KolejKe-12danKolejKe-
14,manakalapada SemesterNo-
vember2003/2004ada1,050keko-
songan.
Malah 160unit rumah pelajar
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landskap,padangpermainan,la-
luanbasikaldanpembinaanwakaf-
wakafyangdilengkapikemudahan
untuk rangkaianinternetkerana
UPM memberikantumpuanbesar
kepadakemudahanteknologimak-
lumatdankomunikasi(leT).
UsahaUPM ini terbuktiapabila
majalahManagementInformation
System(keluaranSeptember2003)
meletakkanUPMsebagaipengguna
IT terbesardi Malaysia,keenamdi
kalangansektorpendidikandiAsia
dan ke-22keseluruhannyadi Asia
bagi2003.
Pembinaankemudahanitu ter-
masukAnjungPutramenggunakan
sumberkewangandalamanUPM
yangdijanasendiri.
JadiapasalahnyaUPM membina
kemudahanituuntukkeselesaandan
kebajikanpelajarkeranaUPM per-
caya persekitaranyang kondusif
SAYAmerujukepadapembacame-
namakandirinya'MahasiswaDes-
parado'(12Junlalu)yangmenuduh
UniversitiPutra Malaysia(UPM)
membiarkansiswa'merempat'asal
pintugerbangcantik.
UPM berterimakasihataskomen
MahasiswaDesparadoyangbegitu
prihatinmengenaiprojekpemba-
ngunandi kampusini.
SebenarnyaUPM tidakmembina
pintugerbangperseyangdikatakan
mencecahRM1juta.
. ApayangUPM binaadalahpos
kawalanyanglengkapdenganpon-
dok maklumatdikenali dengan
namaAnjungPutra.
Olehkeranakawasanitu adalah
pintumasukutamaUPM, pembi-
naanituperlumengambilkiranilai
estetikadanmemudahkanpelang-
ganUPM berurusandi situ.
Selainitu,kospembinaanAnjung
Putra merangkumijuga kos kerja
menaikkantarafjalan,laluanpeja-
Iankakidanpenunggangbasikaldi
kawasanberkenaan.
MengenaidakwaanUPM mem-
binatrekjogingmencecahargaRM4
juta,sayainginmenyatakanjumlah
itubukanuntuktrekjogingsaja.
Jogingtrekitujugaadalahlaluan
pintaspejalankakidariKolejKe-13
kezonakademikdanpentadbiran.
Sebenarnyaia termasukkerja
